8.教員免許状更新講習報告 by unknown
平
成
29
年
度
　
教
員
免
許
状
更
新
講
習
講
習
の
名
称
担
当
講
師
講
習
の
概
要
講
　
習
　
日
対
象
職
種
主
な
受
講
対
象
受
講
人
数
学
校
と
子
ど
も
を
め
ぐ
る
教
育
の
最
新
事
情
と
発
達
の
保
障
・支
援
の
方
法
　
 小
林
　
千
枝
子
　
 伊
藤
　
敦
広
　
 西
谷
　
健
次
　
 野
村
　
勝
彦
本
講
習
は
、
現
代
の
教
育
政
策
や
社
会
事
情
な
ど
学
校
教
育
や
幼
児
教
育
を
め
ぐ
る
最
新
事
情
、
授
業
づ
くり
や
幼
児
教
育
の
活
動
（遊
び
）づ
くり
の
要
点
、
幼
児
・児
童
・生
徒
指
導
上
の
課
題
、
近
年
と
み
に
そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
発
達
障
害
の
特
色
と
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
法
、
そ
し
て
、
教
育
現
場
で
求
め
ら
れ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・マ
イ
ン
ド
と
い
っ
た
事
柄
を
内
容
と
す
る
。
受
講
生
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
実
践
に
即
し
て
深
く理
解
で
き
る
よ
う
に
演
習
も
取
り
入
れ
る
。
平
成
２
９
年
７
月
２
９
日
(土
)
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
・中
学
校
高
等
学
校
・特
別
支
援
学
校
教
諭
13
0人
①
基
礎
か
ら
学
べ
る
道
徳
教
育
の
理
論
と
授
業
実
践
　
渡
邊
　
弘
こ
の
講
習
で
は
、
ま
ず
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
目
的
や
意
義
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
上
で
教
科
と
し
て
の
道
徳
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
くか
に
つ
い
て
基
本
的
な
内
容
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
い
き
ま
す
。
特
に
、
児
童
・生
徒
が
、
道
徳
的
価
値
を
ど
こ
ま
で
も
問
い
つ
づ
け
な
が
ら
、
興
味
関
心
を
持
っ
て
楽
し
く学
べ
る
道
徳
授
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
(ね
ら
い
、
発
問
、
言
語
活
動
、
評
価
な
ど
)に
つ
い
て
具
体
的
な
展
開
事
例
を
紹
介
し
、
ま
た
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
受
講
生
と
と
も
に
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
平
成
２
９
年
８
月
１
日
(火
)
教
諭
小
学
校
・中
学
校
特
別
支
援
学
校
教
諭
52
人
②
教
育
相
談
   
西
谷
　
健
次
   
狐
塚
　
貴
博
本
講
習
で
は
、
講
義
と
実
習
を
通
し
て
、
い
じ
め
・不
登
校
の
現
状
と
対
応
の
ポ
イ
ン
トに
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
実
践
的
な
相
談
技
術
の
向
上
を
は
か
る
。
現
状
に
つ
い
て
は
、
統
計
資
料
等
に
基
づ
い
て
、
学
校
種
ご
と
の
特
徴
と
対
応
の
ポ
イ
ン
トを
説
明
し
て
い
く。
実
習
で
は
、
基
本
と
な
る
傾
聴
技
法
と
、
よ
り
実
践
的
な
解
決
指
向
型
の
相
談
技
法
（な
ぜ
そ
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い
る
の
か
と
い
う
原
因
追
究
の
視
点
で
は
な
く、
ど
の
よ
う
に
問
題
が
維
持
・存
続
し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
）を
扱
う
。
平
成
２
９
年
８
月
５
日
(土
)
教
諭
小
学
校
・中
学
校
・高
等
学
校
教
諭
55
人
③
子
ど
も
と
と
も
に
作
る
楽
し
い
英
語
の
授
業
　
ク
イ
ン
・マ
シ
ュ
ー
　
ス
ミ
ス
・ク
リ
ス
本
講
習
は
、
小
学
校
で
の
「外
国
語
活
動
」等
の
授
業
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
英
語
に
興
味
を
持
て
る
よ
う
な
授
業
を
つ
くり
、
教
師
が
自
信
を
持
っ
て
英
語
を
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
内
容
は
次
の
５
つ
で
あ
る
。
①
授
業
で
使
え
る
英
語
ゲ
ー
ム
の
紹
介
お
よ
び
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
、
②
レ
ッ
ス
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
③
AL
Tと
の
関
係
作
り
と
AL
T活
用
の
仕
方
、
④
英
語
の
教
え
方
Q
＆
A：
受
講
者
の
疑
問
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
⑤
授
業
体
験
：年
間
指
導
計
画
と
具
体
的
授
業
内
容
。
教
師
自
身
が
英
語
を
楽
し
め
る
講
習
と
し
た
い
。
平
成
２
９
年
８
月
５
日
(土
)
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
教
諭
37
人
①
教
育
メ
ン
タ
ル
ス
キ
ル
ズ
トレ
ー
ニ
ン
グ
   
笠
原
　
彰
学
校
教
育
を
は
じ
め
、
多
様
な
分
野
で
活
用
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
フ
ス
キ
ル
の
向
上
に
役
立
つ
メ
ン
タ
ル
ス
キ
ル
ズ
トレ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
実
技
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
中
心
に
講
習
す
る
。
教
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
役
立
ち
、
児
童
・生
徒
の
学
習
や
教
育
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
対
し
て
、
柔
軟
に
対
応
で
き
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
平
成
２
９
年
８
月
２
日
（水
）
教
諭
小
学
校
・中
学
校
・高
等
学
校
特
別
支
援
学
校
教
諭
54
人
②
子
ど
も
と
楽
し
む
音
楽
   
長
澤
　
順
   
井
上
　
修
子
ど
も
の
目
線
で
捉
え
た
音
楽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
、
指
導
者
と
子
ど
も
の
双
方
が
楽
し
め
る
新
た
な
音
楽
活
動
の
可
能
性
を
探
り
ま
す
。
主
に
、
幼
稚
園
・小
学
校
で
扱
う
音
楽
教
材
を
用
い
て
、
歌
唱
や
楽
器
演
奏
等
の
演
習
を
行
い
ま
す
。
平
成
２
９
年
８
月
２
日
（水
）
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
教
諭
47
人
③
青
年
の
社
会
的
自
立
と
主
権
者
教
育
   
小
林
　
千
枝
子
   
木
村
　
直
人
青
年
期
は
子
ど
も
が
大
人
に
向
か
っ
て
大
き
く脱
皮
す
る
時
期
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
で
は
様
々
な
理
由
か
ら
大
人
に
な
り
き
れ
な
い
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
選
挙
権
の
行
使
が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
青
年
の
社
会
参
加
の
低
年
齢
化
が
進
ん
だ
。
本
講
習
で
は
、
青
年
期
の
歴
史
的
展
開
と
現
代
的
諸
問
題
、
主
権
者
と
し
て
の
役
割
と
意
義
、
学
校
に
お
け
る
主
権
者
教
育
の
位
置
づ
け
と
課
題
な
ど
を
概
説
し
た
う
え
で
、
消
費
者
問
題
等
現
代
的
諸
問
題
を
題
材
に
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
行
う
。
平
成
２
９
年
８
月
２
日
（水
）
教
諭
中
学
校
・高
等
学
校
特
別
支
援
学
校
教
諭
29
人
④
学
校
組
織
の
「社
会
的
責
任
」の
あ
り
方
と
実
践
方
策
   
武
井
　
孝
介
   
前
橋
　
明
朗
   
菅
谷
　
美
沙
都
20
10
年
秋
に
「社
会
的
責
任
に
関
す
る
国
際
規
格
」(
IS
O
26
00
0)
が
発
行
さ
れ
て
以
降
、
企
業
だ
け
で
な
く学
校
や
行
政
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
体
に
お
い
て
自
ら
が
社
会
の
中
で
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
活
動
内
容
に
つ
い
て
議
論
・模
索
が
続
い
て
い
る
。
本
講
習
で
は
、
昨
今
の
企
業
や
組
織
の
「社
会
的
責
任
」を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
を
解
説
し
た
後
、
「地
域
と
学
校
の
連
携
に
基
づ
く教
育
実
践
」を
例
に
取
り
上
げ
て
、
学
校
組
織
の
「社
会
的
責
任
」と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
教
科
指
導
や
生
徒
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
平
成
２
９
年
８
月
３
日
（木
）
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
・中
学
校
高
等
学
校
・特
別
支
援
学
校
教
諭
58
人
⑤
学
校
組
織
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
有
効
な
活
用
方
策
   
関
根
　
正
敏
   
小
山
　
さ
な
え
講
義
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
有
効
な
活
用
方
法
を
学
習
し
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
体
育
に
関
す
る
指
導
は
「学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
適
切
に
行
う
」と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
体
育
・ス
ポ
ー
ツ
に
関
連
す
る
活
動
は
、
様
々
な
教
育
場
面
で
活
用
可
能
で
す
。
こ
の
講
習
で
は
、
社
会
的
包
摂
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
生
涯
学
習
な
ど
、
 学
校
が
抱
え
る
様
々
な
教
育
上
の
課
題
に
着
目
し
、
そ
の
課
題
解
決
に
向
け
た
方
策
を
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
新
た
な
切
り
口
か
ら
考
察
し
ま
す
。
平
成
２
９
年
８
月
３
日
（木
）
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
・中
学
校
高
等
学
校
・特
別
支
援
学
校
教
諭
52
人
⑥
発
達
障
害
の
あ
る
児
童
・生
徒
へ
の
支
援
の
具
体
的
な
方
法
－
学
校
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト、
対
応
を
学
ぶ
－
   
野
村
　
勝
彦
   
高
浜
　
浩
二
本
講
習
で
は
、
発
達
障
害
の
あ
る
児
童
・生
徒
が
幼
稚
園
や
学
校
場
面
で
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
個
人
の
特
性
か
ら
理
解
し
、
い
か
に
対
応
す
る
か
を
検
討
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
幼
稚
園
や
学
校
場
面
に
お
け
る
困
難
さ
や
困
り
感
を
擬
似
体
験
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
トと
支
援
方
法
に
関
し
て
事
例
を
通
し
て
考
察
し
、
②
行
動
問
題
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
トお
よ
び
予
防
、
対
応
方
法
に
つ
い
て
事
例
を
交
え
な
が
ら
考
察
し
ま
す
。
平
成
２
９
年
８
月
４
日
（金
）
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
・中
学
校
高
等
学
校
・特
別
支
援
学
校
教
諭
56
人
⑦
学
校
教
育
に
お
け
る
防
災
減
災
意
識
の
向
上
と
取
組
み
   
山
下
　
裕
介
　
 稲
葉
　
茂
東
日
本
大
震
災
や
昨
年
9月
に
発
生
し
た
「関
東
・東
北
豪
雨
」に
よ
る
被
害
な
ど
、
災
害
に
対
す
る
社
会
の
危
機
意
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
教
育
及
び
地
域
社
会
の
拠
点
と
し
て
の
学
校
に
お
け
る
防
災
教
育
・安
全
教
育
、
災
害
時
の
避
難
所
の
役
割
な
ど
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
くの
学
校
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
備
え
が
で
き
て
お
ら
ず
、
教
職
員
は
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
本
講
習
は
、
こ
う
し
た
不
安
に
応
え
る
た
め
、
地
域
の
安
全
と
教
育
の
役
割
、
災
害
の
危
険
性
と
予
知
、
発
生
災
害
へ
の
対
応
、
避
難
所
設
営
な
ど
を
机
上
訓
練
に
よ
り
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
平
成
２
９
年
８
月
４
日
（金
）
教
諭
幼
稚
園
・小
学
校
・中
学
校
高
等
学
校
・特
別
支
援
学
校
教
諭
51
人
必 修 講 習
選 択 必 修 講 習 選 択 講 習
－ 130 －
